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APRESENTAÇÃO
Ao lançarmos a quarta edição da Revista de Administração,
recordamos do desafio que foi a publicação da nossa primeira
edição. Estávamos todos angustiados a espera dos colaboradores
com seus artigos. O envio do material ocorreu de forma tímida,
mas mesmo assim conseguimos, com sucesso, pôr em prática nosso
projeto.
As edições que se sucederam foram mais tranqüilas, com
um número de artigos inéditos maior a cada chamada para
publicação. Por isso, tivemos que introduzir novo mecanismo de
seleção junto ao nosso Conselho Editorial, como forma  de
preservarmos a transparência na seleção dos artigos a serem
publicados.
Tais fatos consolidam e confirmam nossa revista como um
veículo de divulgação de criações intelectuais feitas por um grupo
de colaboradores que extrapolam os limites dos cursos de
Administração e Administração Comércio Exterior da URI -
campus de Frederico Westphalen.
Os oito artigos selecionados, dentre os que foram
apresentados à revista, dão importante colaboração à discussão
de temas ligados à administração. Também colaboram com o
aprofundamento de questões fundamentais quando o enfoque é o
desenvolvimento regional.
Os artigos desta edição, como das anteriores, abordam
temas variados como resultados de estudos realizados em várias
regiões e isso faz da leitura desta revista uma agradável fonte de
informação e conhecimento.
Dessa forma, convidamos você a ler os artigos aqui
publicados, pois temos certeza de que esta diversidade de assuntos
ligados a administração irá colaborar no aprofundamento do estudo
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dos temas tratados e, quem sabe, despertar o interesse em
pesquisar o tema e dar novo enfoque a eles.
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